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HISTORY. OF 1URNAL TEKNOLOGL
Jurnal Teknologi was first published in April 1977, then known as Teknologi. Its publications,
•however, ^rrty began to take-off on regular -basis in 1992.
The publication of Jurnal Teknologi aims to be the forum for academics and practitioners to write
and publish their latest work. Specifically, the journal serves to disseminate to the public results
of current and on-going research projects conducted by UTM academics in various fields.
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Starting from year 2010, six series of Jurnal Teknologi were merged into two series known as;
Jumal Teknoiogt (Science and- Engineering^ and-Jumai Teknoiogi (Soeiai Sciences). Published-
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